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ONKOLOGIJA / za prakso
Iz	bolj	ša	nje	po	pust	lji	vo	sti	tre	bu	šne	ste	ne	do	se	že	mo	z	za	dost-
nim	laj	ša	njem	bo	le	či	ne	in	se	da	ci	jo	bol	ni	ka,	z	ne	ga	tiv	no	te	ko-
čin	sko	bi	lan	co,	z	izo	gi	ba	njem	na	sil	ne	mu	za	pi	ra	nju	tre	bu	šne	
ste	ne	(de	ten	zijski	ši	vi)	in	z	zni	ža	njem	pre	vi	so	ke	ga	in	dek	sa	
te	le	sne	mase.
Zmanj	ša	nje	vo	lum	na	v	tre	bu	hu	do	se	že	mo	z	iz	praz	ni	tvi	jo	
že	lod	ca	z	že	lodč	no	son	do,	z	dre	na	žo	as	ci	te	sa,	z	iz	praz	ni	tvi	jo	
čre	ves	ja	z	od	va	ja	li,	s	kolo	ali	ileo	sto	mo,	z	in	ter	vent	no	dre	na	žo	
abs	ce	sa	ali	he	matoma.
Ka	pi	lar	no	»puš	ča	nje«	in	po	zi	tiv	no	te	ko	čin	sko	bi	lan	co	zmanj-
ša	mo	s	kon	tro	lo	sep	se	ali	okuž	be	(an	ti	bio	ti	ki),	z	od	stra	ni	tvi	jo	
ško	dlji	ve	ga	fo	ku	sa	(»sour	ce	con	trol«),	z	upo	ra	bo	manj	še	
ko	lo	či	ne	ko	loi	dov	na	me	sto		ve	li	ke	ko	li	či	ne	kri	sta	loi	dov	pri	
na	do	meš	ča	nju	te	ko	čin,	s	pra	vo	ča	sno	dia	li	zo	ali	ul	tra	fil	tra	ci	jo,	
lah	ko	z	in	fu	zi	jo	al	bu	mi	nov	v	kom	bi	na	ci	ji	z	diu	re	ti	ki.	Že	samo	
čez	mer	no	da	ja	nje	kri	sta	loid	nih	te	ko	čin	lah	ko	pov	zro	či	ia	tro-
ge	ni	se	kun	dar	ni	ACS,	med	tem	ko	ra	zum	no	da	ja	nje	ko	loid	nih	
raz	to	pin	zmanj	ša	in	ci	den	co	ACS	pri	ope	če	nih	oz.	poš	ko	do	va-
nih	bol	ni	kih,	pa	tudi	za	ple	te	ACS	v	raz	lič	nih	or	ga	nih	(5).
V	zad	njih	le	tih	so	v	ve	li	ko	po	moč	pri	zdrav	lje	nju	ACS	tudi	
spe	ci	fič	ne	in	ter	ven	ci	je,	kot	je	upo	ra	ba	VAC-a	(kon	ti	nui	ran	
zuna	nji	ne	ga	tiv	ni	tlak	na	la	pa	ra	to	mij	ski	rani).
Nuj	ni	re	šil	ni	po	seg	pri	ASC	pa	je	raz	bre	me	nil	na	la	pa	ra	to	mi	ja.	
In	di	ci	ra	na	je	pri	IAP,	viš	jem	od	20	mm	Hg,	in	pri	so	ča	snem	
od	po	ve	do	va	nju	ene	ga	ali	več	tre	bu	šnih	or	ga	nov	(11).	Za	tako	
od	prt	tre	buh	je	da	nes	us	pe	šno	do	pol	nil	no	zdrav	lje	nje	že	
ome	nje	ni	si	stem	kon	ti	nui	ra	ne	ga	zu	na	nje	ga	ne	ga	tiv	ne	ga	tla	ka	
(si	stem	VAC).
Sklep
Zvi	šan	in	traab	do	mi	nal	ni	tlak	in	tre	bu	šni	ute	sni	tve	ni	sin	drom	
sta	po	go	sta	po	ja	va	pri	kri	tič	no	bol	nih	in	znat	no	po	ve	ču	je	ta	
obo	lev	nost	in	umr	lji	vost.	Mer	je	nje	IAP	je	zelo	po	mem	ben	
del	nad	zo	ra	teh	bol	ni	kov,	saj	omo	go	ča	zgod	nje	od	kri	va	nje	
zvi	ša	ne	ga	in	traab	do	mi	nal	ne	ga	tla	ka	in	pra	vo	ča	sno	ukre	pa	nje	
z	raz	lič	ni	mi	raz	bre	me	nil	ni	mi	ukre	pi,	s	pra	vil	nim	te	ko	čin	skim	
zdrav	lje	njem,	z	od	stra	nje	va	njem	vzro	ka	in	pri	ute	sni	tve	nem	
sin	dro	mu	tudi	s	ki	rurš	ko	in	ter	ven	ci	jo.
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